































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1950年M-4表 ノ・一ル ウ ェイに おけ る起 訴猶 予 の実 数 と割 合
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IV-4表 監 獄 諸 費 (単位:円)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明治24年 230,87818.871,323明治33年 234,84325.0 56,535
25年 241,935 18.7 73,445 34年 249,71526.6 57,637
26年 259,14219.9 76,860 35年 247,73732.3 56,691
27年 267,335 19.5 78,}56 36年 250,96641.1 62,468
28年 237,78220.3 76,304 37年 217,37646.5 56,096
29年 236,36920.4 73,489 38年 189,99548.7 52,328
30年 242,641 19.1 67,177 39年 192,99044.5 52,949
31年 252,280 19.5 68,313 40年 198,33944.6 52,382









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対す る(A) (B) 一一一(A)+(B)(C) (D) 割合
水A －r__一 一'一 一 一
明治42年 216,221 ll6,08121,3ア8 15.6 93,316 6,858 7.3
43年 225,540 ll4,75827,528 19.3 106,1797,742 7.3
44年 246,299 120,78835,935 22.9 ll5,978,637 7.4
大d三元年 259,913 ll7,54048,725 29.3 ll6,2628,032 6.9
2年 271,484 110,8760,001 35.1 ll7,5フ7 8,771 7.5
3年 276,375 103,30268,509 40.9 103,2926,557 6.3
4年 277,654103,33266,203 39.0 94,931 6,236 6.6
5年
6年
291,956
303,395
104,634
110,101
75,882
・9.・31
42.0
41.9
102,691
106,747
6,435
5,421
6.3
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